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Abstract.  
RESEARCH CONCERNING THE BEHAVIOR OF SEVERAL PIONEER 
CORN HYBRIDS IN VARIED PEDOCLIMATIC CONDITIONS FROM 
CLUJ COUNTY AREA 
 
The paper presents the research results of the made at 11 Pioneer corn hybrids 
and statistic analyze of the production obtained in 15 micro plots in Cluj area, in the 
period 2002-2005. Through natural conditions bonity we were able to determine a 
production potential of 4.576-4.992 kg/ha in Plain Transylvanian, 4.160-4.680 kg/ha in 
Plateau Somes and 3.224-3.848 kg/ha in Depression Huedin. Starting from these natural 
conditions, the potential hybrid and applied technology are a determinant factor for the 
obtained production level. Statistic analyze of the productions obtained at Pioneer corn 
hybrids shows an average production, during research period of 8.718 kg/ha in Plain 
Transylvanian, the best adapted being PR38A24 hybrid (9.846 kg/ha), followed by 
Monalisa hybrid with 9.525 kg/ha. In Plateau Somes the average production achieved is 
of 9.145 kg/ha, PR39D81 hybrid being the best adapted with an average production of 
9.878 kg/ha. In Depression Huedin the average production achieved was of 6.231 
kg/ha. Suitability, development research, and the expression of biological and 
productive features of Pioneer hybrids in Cluj` a pedo-climatic condition shows a 
positive correlation with annual precipitation increasing. 
  
Key words: corn hybrids, production. 
 
Productivitatea porumbului ca şi a oricărei plante cultivate este rezultatul 
interacŃiunii tuturor factorilor care participă, într-un fel sau altul, la formarea 
producŃiei vegetale. Nivelul recoltei este în raport cu gradul în care fiecare factor 
şi toŃi la un loc se apropie de valorile optime cerute de hibridul cultivat. Această 
condiŃie globală este rar întâlnită în mediul natural, dar oricare dintre factorii de 
vegetaŃie pot fi modificaŃi şi dirijaŃi de om prin tehnologiile de cultivare, astfel 
încât “oferta locului” să fie cât mai apropiată de biologia hibridului. Pentru o 
bună valorificare a suprafeŃelor agricole, a resurselor naturale pentru cultura 
porumbului în vederea obŃinerii unor producŃii rentabile, este necesară zonarea 
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judicioasă a hibrizilor cultivaŃi, în funcŃie de resursele climatice şi cerinŃele 
biologice ale hibrizilor. Reuşita culturii de porumb şi obŃinerea unor producŃii 
mari este condiŃionată de alegerea corespunzătoare a hibrizilor de porumb în 
relaŃie cu specializarea fermei şi poziŃia geografică, respectiv nivelul de 
asigurare a factorilor de vegetaŃie1-4. 
 
MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE 
 
Lucrarea prezintă rezultatele cercetării a 11 hibrizi de porumb Pioneer şi 
analiza statistică a producŃiilor obŃinute în 15 microloturi amplasate în judeŃul 
Cluj, în perioada 2002-2005. Pentru fundamentarea ştiinŃifica a cercetării s-a 
realizat studiul favorabilităŃii condiŃiilor pedo-climatice ale microloturilor pentru 
cultura de porumb şi stabilirea potenŃialului productiv natural. Cercetarea este 
finalizată prin gruparea hibrizilor în funcŃie de producŃiile realizate şi 
recomandarea acestora pe unităŃi fizico-geografice, specializarea fermei şi 
nivelul tehnologiei asigurate. Cercetarea comportării hibrizilor de porumb în 
microloturile amplasate în judeŃul Cluj s-a realizat în următoarele unităŃi fizico-
geografice (tabelul 1): Câmpia Transilvaniei, Podişul Someşan şi Depresiunea 
Huedinului.  
Tabelul 1. 
UnităŃile, subunităŃile, tipul de sol şi localizarea microloturilor 
 
Nr. 
crt. 
Localitatea Tipul de sol Unitatea fizico 
– geografică 
Subunitatea 
fizico-geografică 
1 Cămăraş Faeoziom argic (Cernoziom argiloiluvial) 
2 Palatca Faeoziom argic (Cernoziom argiloiluvial) 
3 Iacobeni Cernoziom cambic  
4 Mociu Faeoziom argic – stagnic  
(Cernoziom argiloiluvial pseudogleizat) 
Câmpia de Coline 
Joase 
 
5 BonŃida Faeoziom argic erodat  
(Cernoziom argiloiluvial erodat) 
6 Cătina Faeoziom argic – stagnic  
(Cernoziom argiloiluvial pseudogleizat) 
Câmpia de Coline 
Înalte 
7 Copăceni Aluviosol  (Sol aluvial)  
Câmpia 
Transilvaniei 
 
Culoarul 
Arieşului 
8 Chinteni Faeoziom clinogleic (Sol negru 
clinohidromorf) 
9 Recea Cristur Luvosol (Sol brun luvic) 
10 Panticeu Preluvosol (Sol brun argiloiluvial) 
Dealurile Joase 
Cluj-Dej 
 
11 Liceul Ag. 
Cluj 
Preluvosol molic (Sol brun argiloiluvial 
molic) 
12 Cluj-Napoca Luvosol (Sol brun luvic) 
Dealurile 
Feleacului 
13 Apahida 
(irigat) 
Aluviosol (Sol aluvial) 
14 USAMV 
Cluj 
Aluviosol molic (Sol aluvial molic) 
Podişul 
Someşan 
 
Culoarul 
Someşului  
15 Păniceni Preluvosol stagnic (Sol brun argiloiluvial 
pseudogleizat) 
Depresiunea 
Huedinului 
Podişul Păniceni 
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CondiŃiile climatice generale din perioada 2002-2005 sunt prezentate în 
tabelul 2, iar hibrizii cercetaŃi în tabelul 3. Prin bonitarea condiŃiilor naturale s-a 
determinat un potenŃial de producŃie de 4.576-4.992 kg/ha în Câmpia 
Transilvaniei (tabelul 4), 4160-4680 kg/ha în Podişul Someşan şi 3.224 kg/ha în 
Depresiunea Huedinului. Pornind de la aceste condiŃii naturale, potenŃial 
hibridului şi tehnologia aplicată sunt hotărâtoare pentru nivelul producŃiei 
obŃinute. 
 
Tabelul 2. 
CondiŃiile climatice generale (după staŃia agrometeorologica USAMV Cluj) 
 
Anul T.m.a. (0C) P.m.a. (mm) 
2002 11,3 514,0 
2003 10,8 450,3 
2004 8,9 539,6 
2005 9,4 872,8 
Valorile multianuale 8,2 613,0 
 
Tabelul 3. 
Hibrizii cercetaŃi 
 
Nr. 
crt. 
Hibridul Grupa de 
maturitate 
Grupa 
FAO 
Nr. 
crt. 
Hibridul Grupa de 
maturitate 
Grupa 
FAO 
1 PR39D81 Extratimpuriu 250 7 PR38A24 350 
2 Helga 300 8 Evelina 
Semitimpuriu 
400 
3 Lipesa(PR39K09) 300 9 Vasilica 450 
4 PR39N72 300 10 Florencia 450 
5 Clarica 300 
6 Monalisa 
 
Timpuriu 
300 
11 Colomba 
 
Semitardiv 
450 
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Tabelul 4. 
Bonitarea terenurilor şi stabilirea favorabilităŃii naturale pentru  
cultura de porumb 
 
Nr. 
crt. 
Localitatea Tipul de sol Note de 
bonitare -
cultura de 
porumb 
PotenŃialul de producŃie, 
în kg/ha (echivalentul 
punctului de bonitare = 
52 kg) 
1 Cămăraş Faeoziom argic  
(Cernoziom argiloiluvial) 
94 4.888 
2 Palatca Faeoziom argic 
 (Cernoziom argiloiluvial) 
92 4.784 
3 Iacobeni Cernoziom cambic  96 4.992 
4 Mociu Faeoziom argic – stagnic  
(Cernoziom argiloiluvial 
pseudogleizat) 
90 4.680 
5 BonŃida Faeoziom argic erodat  
(Cernoziom argiloiluvial 
erodat) 
88 4.576 
6 Cătina Faeoziom argic – stagnic  
(Cernoziom argiloiluvial 
pseudogleizat) 
88 4.576 
7 Copăceni Aluviosol  (Sol aluvial)  90 4.680 
8 Chinteni Faeoziom clinogleic  
(Sol negru clinohidromorf) 
86 4.472 
9 Recea 
Cristur 
Luvosol (Sol brun luvic) 80 4.160 
10 Panticeu Preluvosol (Sol brun 
argiloiluvial) 
84 4.368 
11 Liceul Ag. 
Cluj 
Preluvosol molic (Sol brun 
argiloiluvial molic) 
65 3.380 
12 Cluj-Napoca Luvosol (Sol brun luvic) 65 3.380 
13 Apahida Aluviosol (Sol aluvial) 80 4.160 
14 USAMV 
Cluj 
Aluviosol molic (Sol aluvial 
molic) 
74 3.848 
15 Păniceni Preluvosol stagnic (Sol brun 
argiloiluvial pseudogleizat) 
62 3.224 
 
REZULTATE ŞI DISCUłII 
 
În anul agricol 2001-2002 producŃiile medii per hibrid obŃinute în 
microloturi sunt cuprinse între 6.940 – 9.534 kg/ha. În condiŃiile în care 
precipitaŃiile înregistrate au fost sub media multianuală, respectiv 514 mm, 
producŃiile cele mai mari au fost obŃinute la hibridul Helga cu 9.534 kg/ha, 
urmat de hibridul PR39D81 cu 9.395 kg/ha. 
Anul agricol 2002-2003 a fost un an şi mai secetos, fiind înregistrate 450,3 
mm precipitaŃii, resimŃindu-se în nivelul producŃiilor obŃinute, acestea fiind în 
general de 6.519-7.343 kg/ha, cu excepŃia hibridului PR38A24 cu 9.670 kg/ha.   
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Anul agricol 2003-2004 este sub aspect climatic mai apropiat de mediile 
multianuale asigurând producŃii medii per hibrid cuprinse între 8.543-10.502 
kg/ha, producŃii foarte bune fiind asigurate de hibrizii PR38A24, Monalisa, 
Clarica, PR39D81, Lipesa. ProducŃii bune au fost asigurate de hibrizii pentru 
porumb siloz: Vasilica, Florencia şi Colombo, respectiv 55.000-76.050 kg/ha 
masă verde.  
Anul agricol 2004-2005 este caracterizat, din punct de vedere climatic ca 
fiind ploios şi călduros, producŃiile de porumb fiind cuprinse între 8.816-9.853 
kg/ha. În medie producŃiile cele mai bune au fost asigurate de hibridul PR38A24 
şi PR39D81.  
Analiza statistică a producŃiilor obŃinute la hibrizii de porumb Pioneer 
arată o producŃie medie, pe perioada de cercetare, de 8.718 kg/ha în Câmpia 
Transilvaniei – subunitatea Câmpia de Coline Joase (Cămăraş, Palatca, 
Iacobeni, Mociu), cel mai bine adaptaŃi fiind hibridul PR38A24 cu o producŃie 
medie de 9.846 kg/ha, urmat de hibridul Monalisa cu 9.525 kg/ha (tabelul 5).  
Tot în Câmpia Transilvaniei, dar în subunitatea Câmpia de Coline Înalte 
(BonŃida, Cătina), constatăm că producŃia medie asigurată de hibrizii de porumb 
Pioneer (tabelul 6) este de 9.130 kg/ha, producŃiile cele mai mari fiind asigurate 
de hibrizii PR38A24 (10.194 kg/ha), PR39D81 (10.140 kg/ha) şi Monalisa cu 
9.744 kg/ha. Aceste producŃii sunt peste media tuturor hibrizilor cu semnificaŃie 
pozitivă asigurată statistic. 
Pentru Câmpia Transilvaniei – subunitatea Culoarul Arieşului, producŃia 
medie asigurată este de 9.186 kg/ha (tabelul 7), evidenŃiindu-se cu producŃii 
bune PR38A24 (10.724 kg/ha) şi Monalisa (9.526 kg/ha). 
Tabelul 5. 
ProducŃiile obŃinute la hibrizii de porumb Pioneer în Câmpia Transilvaniei, 
subunitatea Câmpia de Coline Joase (Cămăraş, Palatca, Iacobeni, Mociu) 
 
ProducŃia Nr. 
crt. 
Hibridul 
kg/ha % 
DiferenŃa,  
± kg/ha 
SemnificaŃia 
diferenŃelor 
0 ProducŃia medie – Mt. 8.718 100 Mt. Mt. 
1 PR38A24 9.846 113 1.128 * 
2 Monalisa 9.525 109 807 * 
3 PR39D81 9.414 108 696 - 
4 Lipesa (PR39K09) 9.143 105 425 - 
5 Clarica 9.072 104 354 - 
6 Helga 8.472 97 - 246 - 
7 PR39N72 7.943 91 - 775 0 
8 Evelina 7.692 88 - 1.026 0 
               DL (p 5%): 768,90 kg/ha;  
DL (p 1%): 1436,41kg/ha;  
DL (p 0.1%): 3354,23 kg/ha. 
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 Tabelul 6. 
ProducŃiile obŃinute la hibrizii de porumb Pioneer în Câmpia Transilvaniei,  
subunitatea Câmpia de Coline Înalte (BonŃida, Cătina) 
 
ProducŃia Nr. 
crt. 
Hibridul 
kg/ha % 
DiferenŃa,  
± kg/ha 
SemnificaŃia 
diferenŃelor 
0 ProducŃia medie – Mt. 9.130 100 Mt. Mt. 
1 PR38A24 10.194 112 1.064 * 
2 PR39D81 10.140 111 1.010 * 
3 Monalisa 9.744 107 614 * 
4 Lipesa (PR39K09) 9.254 101 124 - 
5 Helga 9.163 100 33 - 
6 Clarica 8.793 96 - 337 - 
7 PR39N72 7.451 82 - 1.679 00 
8 Evelina 7.329 80 - 1.801 00 
               DL (p 5%): 591,58 kg/ha;  
DL (p 1%): 1192,18 kg/ha;  
DL (p 0.1%): 2018,00 kg/ha. 
În Podişul Someşan – subunitatea Dealurile Clujului şi Dejului, producŃia 
medie realizată este de 9.145 kg/ha (tabelul 8), hibridul PR39D81 fiind cel mai 
bine adaptat cu o producŃie medie de 9.878 kg/ha, urmat de Monalisa şi Lipesa.  
În Podişul Someşan – subunitatea Culoarul Someşului (tabelul 9) se 
realizează practic cea mai mare medie realizată de hibrizii Pioneer, respectiv 
9.336 kg/ha, ceea ce arată practic influenŃa aportului freatic asigurat şi respectiv 
asigurarea necesarului de apă. ProducŃiile asigurate în aceste condiŃii sunt cele 
mai mari din cadrul microloturilor organizate în judeŃul Cluj şi cele mai 
constante. Cele mai bune producŃii au fost asigurate de PR38A24 şi Monalisa.   
În Depresiunea Huedinului producŃia medie realizată a fost de 6.231 kg/ha 
(tabelul 10). ProducŃiile cele mai bune au fost asigurate de Lipesa (6.911 kg/ha), 
Clarica (6.787 kg/ha) şi Helga (6.636 kg/ha). 
Tabelul 7. 
ProducŃiile obŃinute la hibrizii de porumb Pioneer în Câmpia Transilvaniei,  
subunitatea Culoarul Arieşului (Copăceni) 
 
ProducŃia Nr. 
crt. 
Hibridul 
kg/ha % 
DiferenŃa,  
± kg/ha 
SemnificaŃia 
diferenŃelor 
0 ProducŃia medie – Mt. 9.186 100 Mt. Mt. 
1 PR38A24 10.724 117 1.538 - 
2 Monalisa 9.526 104 340 - 
3 PR39D81 9.344 102 158 - 
4 Lipesa (PR39K09) 9.125 99 - 61 - 
5 Helga 9.021 98 - 165 - 
6 Clarica 9.005 98 - 181 - 
7 PR39N72 8.213 89 - 973 - 
8 Evelina 8.123 88 - 1.063 - 
              DL (p 5%):1810,37  kg/ha;  
DL (p 1%): 2087,81 kg/ha;   
    DL (p 0.1%): 3131,71 kg/ha. 
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Tabelul 8. 
ProducŃiile obŃinute la hibrizii de porumb Pioneer în Podişul Someşan, 
subunitatea Dealurile Clujului şi Dejului (Chinteni, Recea Cristur, Panticeu) şi 
Dealurile Feleacului (Cluj-Napoca, Feleac) 
ProducŃia Nr. 
crt. 
Hibridul 
kg/ha % 
DiferenŃa, ± 
kg/ha 
SemnificaŃia 
diferenŃelor 
0 ProducŃia medie – Mt. 9.145 100 Mt. Mt. 
1 PR39D81 9.878 108 733 - 
2 Monalisa 9.673 106 528 - 
3 Lipesa (PR39K09) 9.562 104 417 - 
4 PR38A24 9.534 104 389 - 
5 Clarica 9.088 99 - 57  - 
6 Helga 8.917 97 - 228 - 
7 Evelina 8.888 97 - 257 - 
8 PR39N72 8.231 90 - 914 - 
DL (p 5%): 1703,11 kg/ha;  
DL (p 1%): 2345,79 kg/ha;  
DL (p 0.1%): 3229,48 kg/ha. 
Tabelul 9. 
ProducŃiile obŃinute la hibrizii de porumb Pioneer în Podişul Someşan,  
subunitatea Culoarul Someşului (USAMV Cluj, Apahida)  
ProducŃia Nr. 
crt. 
Hibridul 
kg/ha % 
DiferenŃa, ± 
kg/ha 
SemnificaŃia 
diferenŃelor 
0 ProducŃia medie – Mt. 9.336 100 Mt. Mt. 
1 PR38A24 10.485 112 1.149 * 
2 Monalisa 9.869 106 533 - 
3 Clarica 9.801 105 465 - 
4 Lipesa (PR39K09) 9.780 105 444 - 
5 PR39D81 9.402 101 66 - 
6 PR39N72 9.005 96 - 331 - 
7 Helga 8.404 90 - 932 0 
8 Evelina 8.297 89 - 1.039 0 
              DL (p 5%): 742,05 kg/ha; 
DL (p 1%): 1399,43 kg/ha;  
DL (p 0.1%): 2303,32 kg/ha. 
Tabelul 10. 
ProducŃiile obŃinute la hibrizii de porumb Pioneer în Depresiunea Huedinului, 
subunitatea Podişul Păniceni (Păniceni) 
ProducŃia Nr. 
crt. 
Hibridul 
kg/ha % 
DiferenŃa, ± 
kg/ha 
SemnificaŃia 
diferenŃelor 
0 ProducŃia medie – Mt. 6.231 100 Mt. Mt. 
1 Lipesa (PR39K09) 6.911 111 680 - 
2 Clarica 6.787 109 556 - 
3 Helga 6.636 106 405 - 
4 PR39D81 6.236 100 5 - 
5 PR39N72 5.783 93 - 448 - 
DL (p 5%): 1217,33 kg/ha; 
DL (p 1%): 1770,66 kg/ha;  
DL (p 0.1%): 2655,99 kg/ha. 
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CONCLUZII 
 
1. Prin bonitarea condiŃiilor naturale s-a determinat un potenŃial de 
producŃie de 4.576-4.992 kg/ha în Câmpia Transilvaniei, 4.160-4.680 kg/ha în 
Podişul Someşan şi 3.224 kg/ha în Depresiunea Huedinului.  
2. ProducŃiile medii per hibrid obŃinute în microloturi sunt dependente în 
mare parte şi de condiŃiile climatice, fiind cuprinse între: 6.940 – 9.534 kg/ha în 
anul 2002, 6.519 - 7.343 kg/ha în anul 2003, 8.543 - 10.502 kg/ha în anul 2004, 
8.816 - 9.853 kg/ha în anul 2005. 
3. În urma cercetărilor efectuate hibrizii recomandaŃi pe unităŃi şi 
subunităŃi fizico-geografice sunt: 
 
Unitatea fizico 
–geografică 
 
Subunitatea  
fizico-geografică 
Hibrizii Pioneer recomandaŃi 
 
Câmpia de Coline Joase: PR38A24, Monalisa, PR39D81 
Câmpia de Coline Înalte: PR38A24, PR39D81, Monalisa 
Câmpia 
Transilvaniei 
 Culoarul Arieşului: PR38A24, Monalisa, PR39D81 
Dealurile Joase Cluj-Dej: PR39D81, Monalisa, Lipesa (PR39K09) 
Dealurile Feleacului: PR39D81, Monalisa, Lipesa (PR39K09) 
Podişul 
Someşan 
 Culoarul Someşului:  PR38A24, Monalisa, Clarica 
Depresiunea 
Huedinului 
Podişul Păniceni: Lipesa (PR39K09), Clarica, Helga 
 
4. Dintre hibrizii de porumb cercetaŃi recomandăm pentru siloz hibrizii 
Vasilica, Colombo şi Florencia care asigură producŃii de 55.000-76.050 kg/ha 
masă verde. 
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